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ABSTRAK 
 
 Laporan keuangan sangatlah diperlukan oleh pengguna 
laporan keuangan seperti kreditor dan investor dalam mengambil 
keputusan. Maka dari itu pengguna laporan keuangan perlu 
mengetahui kualitas dari suatu laba yang disajikan oleh perusahaan. 
Kualitas laba dapat dilihat dari berbagai sisi salah satunya, seperti 
ukuran perusahaan, likuiditas, dan struktur modal. Laporan keuangan 
yang menyajikan laba yang berkualitas tentunya akan membantu 
pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan 
berinvestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran 
perusahaan, likuiditas, dan struktur modal terhadap kualitas laba. 
Objek penelitian adalah perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 
kecuali perusahaan perbankan pada tahun 2013-2015, dengan sampel 
105 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. 
Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas 
berpengaruh negatif terhadap kualitas laba, sedangkan ukuran 
perusahaan dan struktur modal tidak berpengaruh. 
 
Kata kunci: Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Struktur Modal, 
 Kualitas laba 
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ABSTRACT 
 
Financial report is required by users of financial statements 
such as creditors and investors in making decisions. Thus the users 
of financial statements need to know the quality of a profit presented 
by the company. Earnings quality can be viewed from different sides 
of one of them, such as company size, liquidity, and capital structure. 
The financial statements present the earnings quality will certainly 
help users of financial statements in making an investment decision. 
This study aimed to examine the effect of firm size, liquidity, and 
capital structure to the quality of earnings. The object of research is 
a company registered in the LQ-45 except the banking company in 
the year 2013 to 2015, with a sample of 105 companies selected by 
purposive sampling. Technical analysis of the data used is multiple 
linear regression analysis. The results showed that the liquidity 
negatively affect the quality of earnings, while the size of the 
company and its capital structure has no effect. 
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